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ABSTRAK
Kata kunci : Sosial Ekonomi
Penelitian ini tentang â€œKondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Ilegal Di Banda Acehâ€•. Penelitian ini mengangkat
masalah bagaimana kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima Ilegal di Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
kondisi sosial ekonomi Pedagang Kaki Lima Ilegal di Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima Ilegal di Banda Aceh dan
sampel dalam penelitian ini 30 Pedagang Kaki Lima yang berstatus ilegal yang diambil secara insidental sampling. Pengumpulan
data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang terpadu (semi terstruktur) dan teknis analisis data deskriptif persentase
dan rata-rata dengan menggunakan statistik, dengan rumus P = f/N x 100% dan x Ì… = (âˆ‘â–’x_i )/n. Hasil penelitian menunjukan
bahwa kondisi kehidupan ekonomi Pedagang Kaki Lima Ilegal di Kota Banda Aceh telah menunjukan kearah yang lebih baik
meskipun masih sederhana, kondisi ini dilihat dari tingkat pendidikan, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, tingkat pendapatan dan
tingkat pengeluaran Pedagang Kaki Lima Ilegal di Kota Banda Aceh.
